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APLIKASI KAMUS DINAMIS ANSUS-INDONESIA DAN 
INDONESIA-ANSUS 
 
Disusun oleh : 
Marco Alfred Sukarya 
NIM : 09 07 05816 
 
INTISARI 
 
 Salah satu media yang digunakan untuk mengenal 
suatu bahasa adalah kamus. Bahasa Ansus adalah bahasa 
daerah yang berasal dari daerah Ansus, Kabupaten Serui, 
Provinsi Papua. Untuk melestarikan dan mempelajari 
bahasa ini maka dibangunlah aplikasi dengan nama 
Aplikasi Kamus Dinamis Ansus-Indonesia Indonesia-Ansus 
(AKDAIIA). 
 Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa 
C#, untuk penyimpanan data menggunakan Microsoft SQL 
Server. Pemodelan yang digunakan adalah menggunakan UML 
(Unified Modeling Language). Sehingga mencakup use case 
diagram, squence diagram, class diagram, dan activity 
diagram. 
Adanya Aplikasi Kamus Dinamis Ansus-Indonesia 
Indonesia-Ansus  akan membantu menyimpan kata-kata 
bahasa daerah Ansus dan padanan kata bahasa 
Indonesianya dengan mudah, aman, dan dengan kapasitas 
yang cukup besar, serta dapat menerjemahkan kata dengan 
mudah dan akurat. 
 
Kata kunci : AKDAIIA, C#, KAMUS, ANSUS, INDONESIA, 
Microsoft SQL SERVER, AppServ, BAHASA. 
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